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один из важнейших инструментов, позволяющих достичь поставленные перед от-
раслью цели. 
Беларусь находится в самом начале пути формирования эффективной системы 
государственно-частного партнерства. Государственные структуры принимают меры 
для совершенствования и преодоления недостатков действующей экономической 
системы с учетом международного опыта. При этом, важную роль играют стимулы к 
активному участию всех заинтересованных сторон в этом процессе для того, чтобы 
внедряемые механизмы государственно-частного партнерства служили во благо го-
сударства, бизнеса и населения. 
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Инфляция – одно из наиболее заметных и тяжелых по своим социально-
экономическим последствиям экономических явлений. С инфляцией сталкиваются 
практически все страны, причем последние годы характеризуются повышением ее 
темпов. Чем более запущена инфляция, тем труднее государству осуществлять меры 
антиинфляционного регулирования. Ведь воздействовать необходимо как на денеж-
ный рынок, так и на государственные финансы, инвестиционный процесс, текущее 
потребление и многие другие области экономики. Стержнем любой антиинфляцион-
ной политики является подавление причин инфляции и нейтрализация условий ее 
возникновения и развития. 
Экономика нашей республики достаточно часто испытывала инфляционное 
давление. Причины хорошо изучены в экономических исследованиях и обычно сво-
дятся к следующим: 
– устаревшая система хозяйствования с большим удельным весом госсектора, 
высокие издержки административного управления экономикой; 
– рост дефицита государственного бюджета из-за, например, дотаций для неэф-
фективного производства, чрезмерных расходов на социальные программы и необ-
ходимость его финансирования; 
– нерациональная структура внешней торговли, что предопределяет растущий 
дефицит торгового и платежного балансов; 
– неэффективная денежно-кредитная политика: чрезмерная эмиссия денег, не-
адекватная ставка рефинансирования, расширение масштабов банковского кредито-
вания сверх реальных потребностей хозяйства; 
– высокая монополизация национальной экономики; 
– нестабильность мировых рынков, что весьма существенно для открытой эко-
номики республики; 
– колебания валютного курса; 
– инфляционные ожидания населения. 
Резкое повышение темпов инфляции в 2011 г. можно объяснить недостатками в 
регулировании экономики на современном этапе:  
– опережением темпов роста заработной платы над производительностью труда; 
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– необоснованным нарастанием финансирования государственных программ, 
стимулировавшим рост дефицита бюджета и кредитную эмиссию;  
– отставанием уровня девальвации белорусского рубля, приведшим к его пере-
оценке; 
– проведением процентной политики, не соответствующей уровню инфляции и 
другими индикаторами экономики; 
– сохранением дотационных цен на ряд неторгуемых услуг в таких отраслях, 
как ЖКХ, пассажирский транспорт [1].  
Традиционно для открытой экономики Беларуси одним из основных факторов 
роста инфляции является девальвация, а снижение – стабилизация курса белорусско-
го рубля. Ухудшение показателей платежного баланса заставило Национальный банк 
тратить значительные средства на поддержание обменного курса. Например, только 
за первый квартал 2011 г. объем валютных резервов сократился на 38 %. Националь-
ный банк предпринял несколько попыток для стабилизации валютного рынка как 
экономического, так и административного характера: от расширения диапазона ко-
лебания валюты до введения мер по ограничению операций с валютой, которые не 
имели должного эффекта. В мае 2011 г. Национальный банк девальвировал валюту 
на 56 %. Резкая девальвация валюты спровоцировала перенос кризисных явлений в 
реальный сектор экономики и создала дополнительные сложности по обслуживанию 
внешнего долга. Инфляция фактически снизила положительные для экспортеров из-
менения обменного курса. Кризис проявлялся в нехватке валюты, падении рента-
бельности импорта, падении покупательной способности населения. Ситуация суще-
ственно осложнилась из-за высоких инфляционных ожиданий населения. В итоге 
инфляция многократно превысила прогнозные показатели. В летние месяцы 2011 г. 
рост цен обусловливали риски, закладываемые в стоимость продукции производите-
лями, импортерами и торговыми организациями. В осенние месяцы продолжился 
рост цен, вызванный новой волной девальвации национальной валюты и выходом на 
единый курс. Таким образом, в 2011 г. инфляция в республике имела преимущест-
венно монетарный характер и была обусловлена главным образом проводимой де-
нежно-кредитной политикой, связанной с чрезмерным эмиссионным кредитованием 
государственных программ в сочетании с поддержанием официального обменного 
курса белорусского рубля на завышенном уровне. Основными факторами, повлияв-
шими на рост цен, явились инфляционно-девальвационные ожидания населения, 
производителей и торговых организаций [2]. 
В настоящее время инфляционные процессы в стране замедляются. Февраль-
ская инфляция в Беларуси была самой низкой, начиная с января 2011 г. Мартовские 
данные подтверждают, что рост цен незначителен. По случаю замедления инфляции 
правительство выразило намерение затормозить цены сильнее, чем планировалось. 
Однако эксперты отмечают, что снижение темпов инфляции обусловлено не столько 
жесткой фискальной и монетарной политикой денежных властей, как администра-
тивным регулированием цен. И если административный контроль над ценами будет 
ослаблен, то можно ожидать нового витка инфляции. Начиная со второй половины 
2010 года нерегулируемые цены в республике растут гораздо интенсивнее регули-
руемых. В случае выравнивания динамики цен можно ожидать передачу импульса от 
увеличения цен на административно регулируемые товары и услуги на цены нерегу-
лируемых товаров и услуг. В экономике республики сформировался существенный 
инфляционный потенциал. Если удастся сохранить среднемесячные темпы инфля-
ции в 1,7 %, наблюдавшиеся в январе–феврале 2012 г., то годовой показатель может 
составить 22,9 % [3]. 
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В начале ноября 2011 г. правительством был разработан ряд предложений по 
изменению курса социально-экономического развития на 2012 г., направленных на 
стабилизацию экономики: 
– выход на положительное сальдо внешней торговли; 
– сокращение эмиссионного кредитования экономики, сокращение финансиро-
вания госпрограмм (ориентировочно в три раза) и проведение жесткой налоговой и 
кредитно-денежной политики; 
– активизация привлечения иностранных инвестиций (план – $4 млрд); 
– приватизация малоэффективных предприятий; 
– отказ от регулирования курса белорусского рубля за исключением резких 
скачков; 
– рост золотовалютных резервов на $5 млрд, т. е. вдвое; 
– отказ от приоритета роста ВВП перед остальными макроэкономическими по-
казателями; 
– удерживание инфляции ориентировочно на уровне 19–22 %. 
В Беларуси планируется реализовывать концепцию сбалансированного разви-
тия. Речь идет о том, чтобы сбалансировать производство и потребление, обеспечить 
структурную модернизацию, создать и задействовать неэмиссионные источники фи-
нансирования, чтобы 2012 и последующие годы были периодом устойчивого эконо-
мического развития для Беларуси. Говоря об инструментах, которые помогут Бела-
руси выбраться из кризиса, называют следующие инструменты: жесткая денежно-
кредитная и фискальная политика, ограничение эмиссии, гибкая валютная политика, 
привлечение инвестиций, структурные реформы экономики, приватизация. 
Большое значение для обуздания инфляции имеет правильная долгосрочная де-
нежная политика, направленная на введение жестких ограничений роста денежной 
массы, независимо от состояния бюджета и уровня безработицы. Главной целью де-
нежно-кредитной политики в 2012 г. должно стать снижение инфляции до 19–22 % с 
помощью монетарных инструментов посредством смены экономической политики 
правительства. Кредитная экспансия должна быть ограничена и направлена на реа-
лизацию эффективных проектов с высокой степенью возврата заимствований. Пога-
шение внешней задолженности также является приоритетом даже перед погашением 
внутренней задолженности. Таким образом, реализация предлагаемого подхода к 
снижению уровня инфляции в Беларуси предполагает активное участие государства 
в регулировании экономики, согласованное действие различных государственных 
структур, как в рамках Правительства, так и в сфере его взаимодействия с Нацио-
нальным банком. 
В заключение хотелось бы отметить, что Республике Беларусь необходимы ре-
шительные сдвиги в создании благоприятных условий для ведения бизнеса, привле-
чения инвестиций, особенно в сферу производства потребительских товаров и услуг. 
Для управления инфляцией необходимо научиться выдавать новые кредиты только 
после возврата старых, возможно, даже и ценой банкротств, санации или продажи 
эффективному собственнику отдельных предприятий, а также реализовать програм-
му по снижению дефицита госбюджета. Важно восстановить доверие к банковской 
системе, ценным бумагам государства в национальной валюте, так как это является 
предпосылкой стабильности белорусского рубля. Следует подчеркнуть, что в сло-
жившейся ситуации правительство нашей страны должно считать проведение анти-
инфляционной политики приоритетной мерой. 
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Государственное воздействие на занятость и безработицу является неотъемле-
мой частью общей системы экономической и социальной политики любого цивили-
зованного государства. И Республика Беларусь не является исключением. Как и в 
любой другой стране, у нас есть свои особенности в проведении политики занятости, 
свои сильные и слабые стороны.  
 
На графике представлена динамика зарегистрированной безработицы в нашей 
стране за 2001–2012 гг. Можно сделать вывод о том, что мы идем в направлении 
снижения уровня безработицы довольно быстрыми темпами. Но так ли это? Плавное 
снижение уровня безработицы в Беларуси с 3,1 % в 2003 г. до 0,7 % в 2010 г. может 
свидетельствовать не о снижении уровня реальной безработицы в стране, а о пони-
жении степени доверия населения к службам занятости, а может быть и о снижении 
эффективности их деятельности. Кроме того, это может указывать на отсутствие в 
стране достаточных трудовых ресурсов для обеспечения устойчивых темпов эконо-
мического роста и выхода на среднеевропейский уровень жизни [1]. Чтобы объек-
тивно оценить ситуацию в республике, необходимо рассмотреть основные меры воз-
действия на уровень безработицы в стране, и только после этого можно будет 
сделать адекватные выводы. Обязательной предпосылкой достижения стратегиче-
ской цели государственного регулирования – обеспечение рациональной занятости 
населения – является разработка и реализация следующих мер по стимулированию 
создания новых рабочих мест: 
